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№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	Отлично (5) 	Актуальность ВКР обусловлена глубоким переменами, которые произошли в отечественной дипломатии в обозначенный промежуток времени, а также модификацией роли и места мягкой силы в современной дипломатии
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	Отлично (5)	Новизна работы заключается в том, что в ней содержится многосторонняя характеристика механизмов, используемых в процессе эволюции мировой и отечественной дипломатии. 
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	Отлично (5)	Тематика, цель и задачи диссертации взаимосвязаны и корректны.
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Отлично (5)	Источниковая база, а также ее анализ отвечают задачам работы
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Отлично (5)	Автором проведен развернутый анализ российских и зарубежных исследований по проблематике ВКР.
6.	Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	Отлично (5)	Методология ВКР соответствует целям и задачам исследования.
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	Отлично (5)	Результаты ВКР в целом соответствуют ее цели и задачам.
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	Отлично (5)	Оформление текста отвечает требованиям к ВКР.
9.	Ответственность и основательность студента в период работы над ВКР (АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27)	Отлично (5)	Студентом работал в контакте с научным руководителем. Проявил настойчивость в работе.
Средняя оценка:	Отлично (5)

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: Выпускная квалификационная работа Соколова Алексея Константиновича отвечает необходимым требованиям, предъявляемым к исследованиям подобного рода. На основе конкретных примером автор выявил основные тенденции эволюции публичной дипломатии в ее соотнесенности с теорией и практикой «мягкой силы». Некорректных заимствований не выявлено.





 «__25__» __мая__________ 2017 г.


Профессор Виноградова Светлана Михайловна




^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
